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Вступ. Відомо, що рівень дитячої та малюко-
вої смертності в світі та Україні досить високий. 
Однією з причин такого високого рівня є недбалий 
догляд за немовлятами та дітьми віком до 6 років. 
Після вивчення проблематики дитячої смертності 
та аналізу можливих шляхів зменшення її рівня ви-
никла ідея створення комп’ютерного програмного 
комплексу автоматизованого ведення первинної 
облікової медичної документації для: 
• зниження рівня дитячої та малюкової смертності;
• раннього виявлення захворювань у дітей та 
своєчасного направлення їх на стаціонарне 
лікування;
• покращення якості надання медичної допомоги 
дітям в умовах стаціонару вдома;
• зниження показників захворюваності дітей 1-го 
року життя;
• максимального охоплення та якісного прове-
дення профілактичних медичних оглядів дітей 
віком до 3 років.
Мета роботи: створення комп’ютерного про-
грамного комплексу «Медичний реєстратор» для 
оптимізації роботи лікаря-педіатра та медичної 
сестри педіатричної дільниці.
Актуальність роботи полягає в розробці дієво-
го інструменту у вигляді комплексу прикладних 
комп’ютерних програм, що забезпечує оброблення 
первинної облікової медичної документації на 
дітей педіатричних дільниць дитячої поліклініки 
з метою покращення якості надання медичних по-
слуг медичними працівниками та зниження рівня 
дитячої та малюкової смертності.
Предметом дослідження стала локальна база 
даних формату Paradox та основні компоненти 
архітектури BDE, а об’єктом дослідження — база 
даних електронної медичної документації дитячої 
поліклініки, способи оброблення документації 
та отриманої інформації, формування необхідної 
звітності (з використанням основних елементів 
архітектури BDE).
Одним із завдань роботи виявилося застосуван-
ня бази даних первинної облікової документації 
на дітей педіатричних дільниць для отримання 
оперативної та періодичної статистичної звітності.
Дослідження спрямовано саме на створення 
комп’ютерного програмного комплексу, що взяв 
би на себе виконання певних функцій медичного 
документообігу, звітності та статистики: ведення 
медичних електронних карток дітей від народжен-
ня до 16 років, контроль за міграцією дітей в меж-
ах міста, контроль за якістю і повнотою надання 
медичних послуг педіатрами та медичними сес-
трами, контроль за дотриманням та виконанням 
медпрацівниками графіків обов’язкових медич-
них оглядів дітей віком до 3 років, формування 
електрон ної звітності та інше.
М ат е р і а л и  т а  м е тод и  д о с л і д же н н я . 
Досліджувалась робота лікаря-педіатра, який 
оглядає пацієнтів і призначає лікування, проводить 
планові огляди, та медичної сестри, яка веде облік 
первинної медичної документації (відкриття нової 
картки новонародженої дитини, прийом та видача 
картки дитини, яка мігрує, тощо). Вивченню під-
лягав увесь процес від моменту звернення пацієнта 
до отримання кінцевих результатів дослідження, 
зокрема медичні карти, необхідні звіти та протоко-
ли лікування, затверджені Міністерством охорони 
здоров’я (МОЗ) України [1–7].
Для розроблення представлених програмних 
продуктів використовували мову програмування 
Delphi та середовище програмування Embarcadero 
Delphi XE7 Builder. Для збереження даних роз-
роблено відповідну базу даних, форматом якої 
обрано локальний формат Paradox, оскільки він 
є оптимальним форматом баз даних для невеликих 
проектів персонального використання, написаних 
на Delphi. Для реалізації доступу до бази даних 
було обрано 32-бітний двигунець BDE.
Результати та їх обговорення. Після ретельного 
аналізу роботи працівників педіатричної дільниці 
та аналізу медичних карток було розроблено про-
грамний продукт, що оптимізує роботу персоналу.
Програмний комплекс «Медичний реєстратор» 
реалізує такі функції:
• облік дітей педіатричний дільниць дитячої по-
ліклініки від народження до 16 років за основ-
ними медичними та соціальними показниками;
• посильна допомога дільничним педіатрам при 
застосуванні ними протоколів лікування за-
хворювань за діагнозами, визначеними МОЗ 
України (за показниками повноти та своєчас-
ності обстеження та лікування в умовах стаці-
онару вдома);
• облік рівня надання медичних послуг діль-
ничними педіатрами при лікуванні в умовах 
стаціонару вдома; 
• контроль за своєчасністю направлень дітей на 
стаціонарне лікування та своєчасністю їх над-
ходження до стаціонару;
• забезпечення дільничних лікарів та медсестер 
графіками обов’язкових профілактичних медич-
них оглядів дитини у віці до 3 років;
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• контроль з боку адміністрації за дотриманням 
графіків обов’язкових профілактичних медич-
них оглядів дітей віком до 3 років та своєчас-
ністю їх проведення;
• отримання оперативної інформації про стан 
захворюваності, своєчасність направлень на 
госпіталізацію, стан виконання дільничними 
лікарями та медсестрами графіків обов’язкових 
медичних оглядів дітей віком до 3 років;
• формування звітності за вказані періоди з мож-
ливістю перегляду та друку інформації за пев-
ними показниками.
Програмний комплекс складається з двох при-
кладних програм: «Реєстратор медичних карток» 
(для реєстратури педіатричної дільниці) та 
«Педіатрична дільниця» (для лікаря-педіатра).
Прикладна комп’ютерна програма «Реєстратор 
медичних карток» встановлюється на одному 
чи декількох комп’ютерах реєстратури дитя-
чої поліклініки. Оператором даної програми 
є медична сестра, яка веде облік первинної 
медичної документації (відкриття нової карт-
ки новонародженої дитини, прийом та видача 
картки дитини, яка мігрує, тощо). Ця прикладна 
програма не передбачає отримання медичної чи 
статистичної звітності.
Важливо, що користувач програми може вико-
нувати такі дії:
• перегляд електронних медичних карток;
• друк схеми диспансерного нагляду, обстеження 
та лікування дітей, яких взято на диспансерний 
облік; 
• пошук медичної картки дитини за її ПІБ (кон-
текстний пошук), дільницею (груповий пошук), 
номером картки (унікальний пошук);
• фільтрація карток групи дітей за вказаними 
вище критеріями, за входженням дати наро-
дження до вказаного періоду, датою лікування 
в умовах стаціонару вдома та його результатом, 
датою звернення на амбулаторне лікування; 
• перегляд інформації про міграцію дітей та друк 
відповідної відомості; 
• перегляд інформації про ПІБ дільничних 
педіатрів;
• робота з первинною медичною документаці-
єю на дітей педіатричних дільниць дитячої 
поліклініки:
• відкриття / створення, додавання нової педіа-
тричної дільниці;
• підготовка до передачі інформації про направ-
лення дітей на госпіталізацію за поточну добу;
• підготовка до передачі медичних карток дітей, 
які вибули до інших дитячих поліклінік міста;
• можливість друку таких відомостей:
• інформація про дітей, які прибули на облік 
до даної дитячої поліклініки з інших дитячих 
поліклінік міста;
• інформація про дітей, які вибули до інших 
дитячих поліклінік міста;
• схема диспансерного нагляду, обстеження 
та лікування дітей, взятих на диспансерний 
облік.
Прикладна комп’ютерна програма «Педіатрична 
дільниця» (рис. 1) може бути встановлена на 
Рис. 1. Прикладна комп’ютерна програма «Педіатрична дільниця»
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будь-якому комп’ютері дільничного педіатра ди-
тячої поліклініки. Оператором програми є діль-
нична медична сестра або дільничний педіатр. 
Дана програма може бути також встановлена і на 
комп’ютері завідувача дитячою поліклінікою чи 
його секретаря з метою контролю за виконанням 
протоколів та рівнем якості надання медичних пос-
луг дільничними педіатрами при лікування дітей 
в умовах стаціонару вдома, дотримання ними гра-
фіків обов’язкового профілактичного медичного 
огляду дітей віком до 3 років.
Програма «Педіатрична дільниця» передбачає 
отримання повної статистичної звітності по дитя-
чій поліклініці, оперативної та періодичної звітнос-
ті рівня якості та своєчасності надання медичних 
послуг дільничними педіатрами та дільничними 
медичними сестрами.
Користувач цієї програми може виконувати такі 
дії:
• відбір карток дітей за віковими критеріями: діти 
першого року життя, діти віком до 3 чи 6 років, 
всі діти, які знаходяться на обліку;
• контекстний пошук за ПІБ дитини;
• груповий пошук за номером дільниці (для 
зручності роботи дільничного педіатра будуть 
відібрані тільки картки дітей даної дільниці);
• фільтрація карток групи дітей за вказаними 
вище критеріями, а також за входженням дати 
народження до вказаного періоду, датою стаці-
онару вдома і його результату, тощо.
• фіксація проходження навчання вагітною жін-
кою, маси тіла дитини при народженні, стану 
здоров’я дитини, якій виповнився 1 рік, стану 
здоров’я новонародженої дитини, видів її ви-
годовування, нозологічних форм захворювань;
• заповнення в електронній медичній картці дати, 
діагнозу дитини при її лікуванні в умовах ста-
ціонару вдома, відмітка виконання протоколу 
обстежень та лікування, визначення рівня якості 
її лікування в умовах стаціонару вдома;
• контроль за графіком проведення обов’язкових 
профілактичних медичних оглядів дітей віком 
до 3 років та відмітка чергового огляду;
• відмітка звернення до амбулаторного лікування 
до спеціаліста поліклініки із зазначенням вста-
новленого діагнозу та періодичності подібних 
звернень;
• відмітка взяття на диспансерний облік із зазна-
ченням встановленого діагнозу, друк схеми дис-
пансерного нагляду, обстеження та лікування 
дітей, взятих на диспансерний облік, відмітка 
зняття дітей з диспансерний обліку.
Для формування звітності користувач повинен 
вказати вікову категорію дітей, за інформацією 
з медичної документації яких буде формуватися 
звітність. Звіти формуються за поточну добу, мі-
сяць, квартал чи рік. Комплект необхідних звітів 
визначається залежно від дати, вказаної при фор-
муванні звітності. Звіти формуються за первинною 
медичною документацією на дітей 1-го року життя, 
віком до 3 років, віком до 6 років. Кожній віковій 
групі відповідають різні необхідні відомості та 
форми звітності.
Набір потрібних для формування звітів даних 
можна комбінувати. 
При перегляді більшості відомостей є можли-
вість звернення до первинної облікової медичної 
документації на дітей, які потрапили до сформо-
ваного звіту, тобто більшість звітів є персоніфіко-
ваними. Сформовані звіти можна переглядати та 
виводити до друку як в табличній формі (кількісно-
якісній), так і у вигляді діаграм.
Висновки. Представлений програмний комплекс 
спрямований на оптимізацію роботи педіатрів і 
персоналу педіатричної дільниці. 
Результати проведеної апробації програмного 
комплексу вказують на високу ефективність його 
впровадження.
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